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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PENERAPAN 
AKTIVITAS PERMAINAN TRADISIONAL GUNA MENINGKATKAN 
TANGGUNG JAWAB SISWA SEKOLAH DASAR” (Penelitian Tindakan 
Kelas pada Siswa Kelas IV SD Negeri Wanasuka Kabupaten Bandung) ini adalah 
sepenuhnya karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan.  
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